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 80-річчя академіка НАН України 
О.Г. БІЛОРУСА 
Всесвітньо відомий український вчений-економіст, політик, 
дипломат Олег Григорович Білорус народився 14 жовтня 
1939 р. У 1960 р. закінчив із відзнакою Київський інститут на-
родного господарства, у якому і розпочав свій шлях науковця 
та організатора науки, ставши через деякий час професором 
кафедри економіки промисловості, першим проректором з на-
вчальної і наукової роботи. Після стажування у Гарвардському 
та Колумбійському університетах він започаткував в Україні 
новий науковий напрям – глобалістика, глобальний менедж-
мент і глобальне прогнозування, заснував і очолив українську 
наукову школу глобалістики. Працюючи на високих держав-
них посадах в Україні та за кордоном, О.Г. Білорус зосередився 
на фундаментальній науковій проблемі – обґрунтуванні за-
кономірностей розвитку світового господарства, місця та пер-
спектив України у постіндустріальній світ-системі. Втіленням 
його візії успішності держави та шляхів її забезпечення стало 
ініціювання низки інституцій – Міжнародного інституту ме-
неджменту (МІМ-Київ), Української асоціації Римського клу-
бу, Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН 
України. О.Г. Білорус був першим Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом України у США. 
У його доробку – 30 монографій і понад 500 наукових ста-
тей, у яких обґрунтовано методологію і стратегію загальносис-
темної інтеграції економіки, екології та соціального розвитку, 
розкрито сутність міжнародних стратегій силової глобаліза-
ції як модерної форми фінансово-економічного імперіалізму, 
політ економічний зміст і суперечності розвитку світ-системи 
постіндустріального корпоративно-монополістичного глоба-
лізму.
О.Г. Білорус – громадський, політичний і державний діяч. 
Він був депутатом ВР України, членом Експертної ради при 
прем’єр-міністрі України, радником прем’єр-міністра Украї-
ни та голови ВР України, очільником Комітету в закордонних 
справах ВР України, членом Політичної ради при Президенті 
України, віце-президентом Міжпарламентського союзу та ПА 
ОБСЄ, головою постійної делегації ВР України при ОБСЄ. 
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